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c a i r n s ,  
s t e e p .  
J u r  b r e a t h .  
t l i c h e n ,  
k a y .  
: h e d  o n ,  
u r  f i n g e r s -
r e r  
: h  a  s h a r p  s t o n e -
t o n e  a n d  e a r t h  s t i l l  
1 ,  i n ,  t h e  s u n  
) r s ,  t h e  s o l a r  t r a n s i t ' s  
t h e  b a c k s t o n e  
: l g e s  e a s t .  
t r d  a i r  a n d  t h e  b l u e  
· B o y n e  
: p ,  m o r e  t o m b s  
W e  t a k e  o f f  
w h i t e  s t o n e .  
A r t i s t  S t a t e t n e n t  
T a k i n g  L i b e r t i e s  
S
u m m e r  2 0 0 4  w a s  s p e n t  l i v i n g  a n d  w o r k i n g  f o r  s e v e n  
w e e k s  a s  a  p h o t o g r a p h e r  i n  I r e l a n d  w i t h  m y  w i f e ,  
P r o f e s s o r  P a t r i c i a  C l a r k ,  a n d  G V S U  s t u d e n t s .  T h i s  w a s  
t h e  f i r s t  y e a r  o f  t h e  W r i t i n g  i n  I r e l a n d  p r o g r a m  t h a t  
P a t r i c i a  d e s i g n e d  w i t h  P a d n o s  I n t e r n a t i o n a l  S t u d y  
a n d  T r i n i t y  C o l l e g e ,  D u b l i n .  I  s p e n t  s i x  w e e k s  i n  t h e  
R e p u b l i c  o f l r e l a n d ,  o n e  w e e k  a t  Q y e e n s  U n i v e r s i t y  i n  
B e l f a s t ,  a n d  o n e  w e e k e n d  a t  t h e  M i l l e n i u m  A r t  C e n t e r ,  
P o r t a d o w n ,  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d .  A f t e r  s i x  w e e k s  o f  
d a i l y  c a m e r a w o r k ,  t h e  r e s t l e s s  w a l k i n g  a n d  w o r k i n g  t h e  
g e s t u r a l  a n d  p e n s i v e /  c o m i c  s o c i a l  l a n d s c a p e ,  m a k i n g  
b l a c k  a n d  w h i t e  a n d  c o l o r  i m a g e s  o n  m e d i u m  f o r m a t  
a n d  3 5 m m  f i l m ,  I  k n e w  I  n e e d e d  t o  k e e p  s e a r c h i n g  f o r  a  
l o c a t i o n  i n  D u b l i n  t h a t  w o u l d  r e a l l y  c o m p e l  m e  t o  s t a y  
o n  w i t h  t h i s  p r o j e c t .  W h a t  w a s  I  h o p i n g  t o  f i n d ?  F i n a l l y ,  
i t  w o u l d  b e  i m a g e s  o f  t h e  T r i b a l  i n  c o n t e m p o r a r y  u r b a n  
I r i s h  l i f e .  F o r ,  e a r l y  i n  o u r  s t a y ,  o n e  o f  o u r  t o u r  g u i d e s ,  
E l l e n ,  a n  a s t u t e  y o u n g  a r t  h i s t o r i a n  f r o m  t h e  R e p u b l i c ,  
s a i d  " i n  o r d e r  t o  k n o w  a n d  t o  u n d e r s t a n d  I r i s h  c u l t u r e  
a n d  h i s t o r y ,  f r o m  t h e  P r e - m o d e r n  t o  P o s t - M o d e r n ,  o n e  
m u s t  l o o k  a t  t h e  T r i b a l ,  t h e  F a m i l i a l ,  t h e  H i e r a r c h i c a l  
a n d  t h e  R u r a l . "  I t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  l a s t  w e e k  o f  m y  s t a y  
t h a t  I  s t u m b l e d  o n t o  t h e s e  i m a g e s  o f  t h e  " t r i b a l "  i n  t h e  
L i b e r t i e s  d i s t r i c t  o f  w e s t  D u b l i n .  
" T h e  L i b e r t i e s , "  a s  i t  i s  c a l l e d  b y  D u b l i n e r s ,  d e r i v e s  
i t s  n a m e  f r o m  m e d i e v a l  D u b l i n ,  w h e n  t h e  a r e a  s o u t h  
a n d  w e s t  o f  C h r i s t  C h u r c h  C a t h e d r a l  ( b u i l t  i n  1 0 3 8  
A . D . )  l a y  o u t s i d e  t h e  c i t y ' s  w a l l s .  T h o s e  l i v i n g  o u t s i d e  
t h e  w a l l s  w e r e  " f r e e "  a n d  h a d  " l i b e r t y , "  o r  a t  l e a s t  a  
c e r t a i n  a m o u n t  o f  f r e e d o m  f r o m  t h e  t a x e s ,  t h e  r u l e  o f  
t h e  k i n g  a n d  t h e  c i t y  l a w s .  T h e y  w e r e  a l s o  " f r e e "  t o  b e  
a t t a c k e d  b y  v a n d a l s ,  p r e d a t o r s ,  a n d  i n v a d e r s .  I t  w o u l d  
b e  m a n y  y e a r s  b e f o r e  t h e y  w o u l d  a l s o  h a v e  t o  c o n t e n d  
w i t h  p h o t o g r a p h e r s .  
T h e  L i b e r t i e s  h a s  a l w a y s  a t t r a c t e d  p e o p l e  f r o m  t h e  
f r i n g e s  o f  s o c i e t y - t h e  p o o r ,  t h e  c r i m i n a l ,  t h e  a l c o h o l i c ,  
t h e  m e n t a l l y  i l l  a n d  s o c i a l  o u t c a s t s .  N o w  a l s o  p r e s e n t  
J t a n  K , [ o h m e r  i s  c A . f f i l i a t e  % c u l t y  
t e a c h i n g  i n  . I . J b e r a l  J t u d i e s .  C J - 1 e  h a s  
w o r k  f o r t h c o m i n g  i n  F o u r t h  G e n r e .  
C u r r e n t l y  h e  i s  w o r k i n g  o n  t h e  
qVJU~vines p h o t o  p r o j e c t .  
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is the progressive visuals of the Dublin College of Art, 
youth culture shops, dance clubs, old pubs alongside 
trendy bistros, and internet cafes- all proof of how urban 
renewal from the Celtic Tiger economic prosperity is 
edging in on the old neighborhood, which still has some 
serious social problems posed by poverty, unemploy-
ment, drug, alcohol and gambling addictions and street 
crime. At last I was at liberty to see the Tribal expressed 
through action-painted and graffiti- tagged walls, across 
shop fronts and ad posters, "a terrible beauty" being born 
in neo-abstract expressionist inscriptions, gazing on a 
kind of gaelic and "gaolic" hermeneutics, perhaps IRA 
or narcotic dealer cryptic encoded messages, beatific and 
melancholic murals from youth culture made brighter 
by the "Celtic ray." There was so much then to frame 
in my viewfinder. Will I get back to it? 
Can't return as I had hoped this summer,2005. Still 
the work remains, as silver prints now and "in the deep 
heart's core."Will I ever be able to return and continue 
this work, this walking in the Liberties? 
Ireland forever, calling me back to the Liberties' 
stench and clamor. Calling stronger still to the land 
of my distant tribal heritage in the North. Calling me 
from Dublin and the North, voices of these poets, these 
"priests of the imagination," from Liffeyside and north-
ward Portadown, an open invitation from a newfound 
friend, Adrian, for a time now, silenced. 
Aye, these photos and this prayer that he may some-
day speak again." Stan, and what about ye?" 








